Derivate di composizioni by Arcozzi, Nicola
Trovate esercizi sulle derivate di composizioni:
http://www.dm.unibo.it/~arcozzi/eserciziLA4.pdf
e in svariati test di prova e esercizi sparsi nelle mie pagine web “didattiche”:
http://www.dm.unibo.it/~arcozzi/didattica.html
Aggiungo alcuni esercizi qui di seguito.





Calcolare h′(x) per x∈R.
2. Sia f :R→R una funzione derivabile su R e si definisca h:R→R come
h(x)= f(f(x)).
Calcolare h′(x) per x∈R.
3. Sia f :R→R una funzione derivabile su R e si definisca h:R→R come
h(x)=xf(x2).
Calcolare h′(x) per x∈R.
4. Sia f :R→R una funzione derivabile su R e si definisca h:R→R come
h(x) = f(x+ log (1+ x2)).
Calcolare h′(x) per x∈R.
5. Sia f :R→R una funzione derivabile su R. Mostrare che la relazione
f(x+ sin (x)) =x
non può valere per ogni x in R. [Suggerimento: derivare entrambi i membri
dell’uguaglianza].
Soluzioni. (1) h′(x) =
f ′(x2)x
f(x2)
√ ; (2) h′(x) = f ′(f(x))f ′(x); (3) h′(x) = f(x2) + 2x 2f ′(x2); (4)






; (5) f ′(x+ sin (x))(1+ cos (x))=1. Sia x=
pi
2
: troverete
che 0= 1!
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